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2001年 2002年 2003年 2001年 2002年 2003年
アメリカ  4087  4087  4260  2496  2428  3024
フランス  1566  1561  1755  369  388  503
中国  881  908  1309  342  358  469
ドイツ  1127  1119  1222  461  297  502
イギリス  897  892  958  466  428  563
日本  823  671  808  456  387  489
イタリア  718  698  958  466  428  563
カナダ  560  603  699  283  300  426
スペイン  599  580  678  166  167  195
ロシア  609  662  673  83  58  57
韓国  205  194  274  267  292  416
全世界  12978  12593  14082  6905  6608  8146
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アメリカ ドイツ フランス カナダ 中国 イギリス イタリア 韓国
1982 505 43 8.5 22 3 5 2 0 1 1 0
1983 502 50 9.6 16 5 11 4 0 5 4 0
1984 473 62 13.1 22 5 10 5 2 5 2 2
1985 568 72 12.7 35 6 7 6 1 5 0 1
1986 350 46 13.1 20 9 1 6 2 2 1 1
1987 329 48 14.6 21 5 3 10 0 2 3 1
1988 513 64 12.5 24 9 11 6 1 3 4 3
1989 329 51 15.5 25 6 5 9 0 1 2 3
1990 328 61 18.6 23 11 8 7 1 5 5 1
1991 412 65 15.8 27 12 4 9 2 8 1 0
1992 367 72 19.6 31 12 9 8 4 5 2 3
1993 360 50 13.9 23 6 3 5 3 3 2 3
1994 379 54 14.2 28 4 11 2 4 3 1 1
1995 329 57 17.3 25 10 12 1 1 3 1 1
1996 419 61 14.6 19 7 9 5 1 4 2 2
1997 405 64 15.8 22 10 6 5 7 2 4 4
1998 562 104 18.5 47 13 8 6 7 7 5 4
1999 567 98 17.3 36 18 8 4 6 9 7 4
2000 700 146 20.9 44 17 19 7 20 14 7 6
2001 823 157 19.1 62 12 21 13 14 6 13 8
2002 671 163 24.3 63 18 15 11 21 11 10 5
2003 808 179 22.2 72 13 14 17 24 11 12 14
合計 10717 1767 16.5 707 211 200 148 121 115 89 67
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学 (pure science) の科学技術政策に関心
がある。
執　筆　者
